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WUTJIP.Jl FOR~r.J.ST 
Mod. \V. winds; Ono to-
day. StatJon11ry or llltlo 
blghrr temperature. 
,_ I 
Vol. X., .. o . . 228. 
.. 
T·he 
. . ~ 
OFFICIAL. . oR.cAJ. 
veni 
OF THE 
ST. JOHN'S, 
-------T . 
~~~~~~~~~~~~~Gr~at Britain 
, Jus·r .RECEIVED 
A.i~OTHER LARGE SHIPMENT OF OUR FAl\IOl'S 
CUPS and .SAUCERS 
~ - -_:-.!'[: ' 
'11/i/~~ - ~ 
--:~..: , .. >\·~~; -· -~ ~- - - -· 
:10 cents .. '· 
TEA' PLATES .. 7 cents 
Japanned Coa Hods, 
Galvanized Co I Hods, 
Galvanized SI Pails,: 
Victor 
"Rabbit," "Muskrat" and "Fox" 
J..owest Wholeule Prices. 
and. States 
Can Enf91a 
World 
<10AL. 
Vile have a good carto1of , 
OLD NORTH SYDN£Y COIL 
just landed, 
which we are selling at .. S14.00 per ton 
For· spot cash. . 
· VII e also have : , 
·BURNSIDE SCOTCH\ Cdll 
I 
ex store and to arrive next ~ at , 
111.00 per ton. Fot spot cash. 
and there's a simple remedy - a home treatmyn\ { 
~ known as . ·· .: 1 
·Stiff ord's ECzem8.L0tio.Rl 
• 
that accomplishes wonders~ There's not a prepar-;) 
i 
ation made that gives as good results. ' · 
The qu_ickest way to undermine your health 
• 
ruin your entire system is to let eczema get a start r 
- t • -
on you. 
If you have a . mild case or a prolonged o.,E> . 
this remedy and see what a change in a few days·' 
treatment. 
Price 4.0c. per bottle. Postage lOc. exira. ip_ . 
DR. StAFFORD & SON, · .. 
Duckwarth Street and Theatre Hill.· 
l.scboOners ·For· 
---~----
We 
. . . . 
. ''-'* Tons~ 
.. 
Gull Pond 64 
Humber Deal 54- " 
' -
Gander Deal 67. '' 
.. ~. •. " ' :..i l f L 
·' .,, °' .l' 
~ l ,. J 
THE DUST 
• • t ' 
(\ • ''f ' :r;--T' 
, .... .., ... t .r • .. • 
Cij.AP;I'f.lR XXXff. 
I 
• 
. ADVOCATE 
I 
tl11:4 brutn,the/ were. The oob' thin~· 
that remalD1 or wem lodaJ to rt• :hd; 
u or them ra tbu tank uaed In the . 
\\1tr! Tbne. n-on.,tera "wue per:.!.:d 
e:••IJ'plea of \hu law ot 1tru1',h" I 
Wrere a~e they tod11y! A few bon~al 
nnit claY.'9 ar.d 1,..-th and acull1 aN 
In the mu .. eum1, and whenever a 
.acl~Uat 11 Cortunate to uncover at.-
other piece or bone be I.I coqJ"atulat-
··' I ~... • . .....;A 
And .cowa and borsea and shl'OP RI' 
att . and goat.a and dop and call and GMA 
" hens! Where are theJ! i>iore nwner-
1 t R... h Det1• c' acy an~ \ OUI than C\'er In blatory! Becauac S 1 C ~ 1- they bad lhe aoclal lnatloct du.atop-• ... "' 
.. 11 d goodness make 11 ed lo them. Bec:iuae they pr11cllcl'tl FREE RUNNlnv genuine a -roun l' tho Jaw or mutual a•~. ~·-.;.1a s-·.:•i-. 
Salada the choice oi millions and .it~~" +++•·• •:·
'' , "One taat eumple men. The bi:man I nc c~@t-T co.~i!lilt 
sales at•e ever increasing. V 1 baby II borne the IDOll belpleat alhl =t 
------~-::""'.'.:=-:===:-:'.=====~===-======·:-ldeCenceleas or all (be youoc. But ltl llvu and srowa up to clomlute U&• Red ~ 
burn. llnd former Srie;tker 9c . lbe •earth. Becauae or the law or Mutual lmiD 
Commons a11d Lord Cbancollor or Aid pracUcC!Cl tJ Ila ~Dta or 11& 
From_. The £nglan11. nod Cbarlu P. Trt"ellan !r)enda.'' ++++•\ • were the principle Liberals to J v-1 . • P091--~t'tiJ sign Ill lh:it tlme, al1bo John.~\urns And NewCoundla11d doa not 
oh!o rel!lgucd for lhe 1ame rea• :,, l°ne public llbaey. O·.'·'.!~'"'"~,_ 
Masthead •·Mutual aid 1: J:s t.what lta \ ;.tn~ SOr~D TES.l'lllO-'IAL B suggests. This law, "''bile atm very I 
l Imperfect 1111d Incomplete, 111 ·1:·4 the Showlnc bl f L .. · Pinkham'• Ves•ta • r •••8y The oo .. out ••al upward 11nd rorwnrd mnrcb-lt 11ni ia 
" bu· been O\•ercornlng the Olbcr · J11r.. lhe Illa ot womea 
:'\ewroundlnnd has 262,000 peoplo As cMlliatlon nd\11nces this··, law published In Ulla J&Ptf• 
L. t no public llbrnry. lncreue&-beeause thllt Is wba. \ civil · eat l'ecommendaUon ~ tW 
• • • lzotlon ls. ClvlllzRUon, oa I ti\ Id, 11 havo Is that borne bJ' 
Sold Abr:ibum Lincoln: lb<' natural 4ccompllnlment of_ r' dllut " ·ho use It. Once DI wt~ "~o mnn Is good enough to govern ed lndMdunllsm. So. as tho w ot ~bat caused aotrer1D1 --: til 
3DOlbor without lhlll other's consent llotial A.!d golns the uppot Wd. bul DOW restored to thb Joj!i ulU r~ 
... . Those who don)' (rccdom 10 force dles d0\\"11 llDd b~me11 't ~ i er )lea Ith, from a 11'&~=\.ueeut :: • V~ 
others de11en·~ It not for tbomsolvM. and wra'lter t--'· ltudos or womea. wr rs .,.. ADdnft • 
nml under n. Just God cnn not long re- · • • • ' 'precliltlon to the Lydia E. Pinkham blm bJ' the CoL 8lrlt- U.. '1il: 
I I .. ..A 1 th'" 1 ... e l\fcdlclne Co., of Coboura, Ont. Sacb ..... ._ ___ ~ 1:1 n 1· • • • "'Som~ne. remem...:r ng .. , "' 1evldence or the power ot L,rdla E.!al80 promoted to - ......,..,._ aJ80 Tit• ~ 
Cri!nt Drll~I• Imported las t ycnr 
!!~.O(N,000 hundred weight of fruh 
fr uit, "ulued :it $11:1,000,000. English 
Jtome-gTown npplu amouoled Lo 8.-
5tl0.001) boxes ot foTl)' pounds each. 
The Britis h people nre thus s hown 
to be consumcTs or lnrge quantities 
wnr, with all Its b'rUtollt)' lll14 ,oz;ce, 1.Plnkbllm's \'ogetable Compound OY·I Major of r. CompaDJ', and we 8aD 8apenll0i' UMI 
will "tell me thllt In tbnt ca.se ! ~e er tho Illa or women ab. ould luducelconsratu:ate blm OD wloalq bla t&l .btluli. ,,.. ..._ 
Jaw or Mutuol Aid has not )tu,,!o ·every sul'Cerlnr woman to try It. spun. Lance Corporal Walters of acc:ouata oretlhtec1 wen l)rclend t.t 
much progress yet, and that thf,Ot~r BooaYl1ta CompGnJ hu belJI truaa- to be paJcl. Tiie meet!Ds tlaen d· 
law hns It all Its own WllY•t:.-l'h:U C. L. B. Cadets ferred to .C. ('ompanJ, Feild Collqe. tourned. 
does seem to be the cnse. But1 wbllc Nine new recruit.a ban been posted • 1 
between l GH :ind. 1919, nnd evef since --- to A. comp:in)' and 1lxteen to F. Co. B01n';ag' Park 
lhe world unfortunately 1 bae.( be~n ll was a pla doy on Tuc1day at and so things and nenta are mol'lns Durlns lbe week. t.be Bowrlns 
ot !rull. treated to n glgonUc demonl\ ~tlo'b Headquartore. The offlcel'll on du1r smartly 11Jong 11L the Headqatt.rtera Park committee. conalatlas of Hon. 
• • • or the lnw of Struggle for Sur ttat-j were Lt.-Col. Walt.er Ren•lell, C.B.E., or the Old Brl•11dc! Carry on lad•! Sir E. R. Bowrtns. w ... ra L. c. Out-
It 111 3 l;'l't!llt plt)·-:i very .irreot pity a atrui;slc which C\'cryone co1 :J nol 1 Major Ou,terbrl~e. ~LB.E., Major Carry on! Q. erbrldge and n. M. Baird. Ma1or 
-that more fruit Is not coten In !l:ew-
1
help seeing, and remembcrlnC' JMrc 1 Williams, Captains Stick. AdJutnot . . Cook and counclllora Do'l!'den, Col· 
roundland. Fruit nnd vegetable•. milk hllvc at. the anmc time been l\ ).bl'r- . P. n. Rendell, W. R. lliotty, Quut- AT THE CITY HALL lier and Ryan, held their ftrat meet-
11nd w11ter : lhese nre the moat nntural leu demonstrntlons of the advi, lt:o or crnuu1ter. Lleuta. R. 0 . .Aab, lit. Job Ing In the council Cl)amber. MllDY 
and beat fOOd!J. the tnw of ~tutnnl Aid. T~ke tlfl ~lty,.; !Taylor, Acting Captakl Hnrold Hay- __ . matters In connection with thl' lm-
"An npple ll day J:ceps the doctor nny city ; 1he ldt:i underlyln' ~I tics. ward 11nd Rei;l. Sergt. Ma.Jor John The rcgutor weekly meeting or the provement and maQ.agement or tho, 
:iwo)'." sO)'ll 1he old cdaitc. Thero Is Jso't It a domonatratlon of the ·f"' of Andrew11. Municipal Council woa held yeat11r- park wf're dlscuaatd. IL I• the lnteu-1 
a wealth of mcnnlng nod trut h In It. mutual old! Why do men CODf')'!gate I The Armoury wns honoured with a dlly llfter.noon. Mayor cook pre.Idell tlon oc the conunlttee to do all poa- . Dr. 
Thl' h.allnn people are said to ha,·e In cities except for the mutua.i.• 1'ppor t visit from Mr. JlllDes J . Mallar, oq d all lb councillors were pre1enL alble to make tbla our oae and only I 
Ille hlghut stand:ird ot health or 11.nr and protecUon nod wclftiro t ~e t<> ; the Managing Committee ot "our old l:ter the eut.aal prelhnl.oarle11. tlto rural park, In keeping with those ~[I 
~~c~~~rl~ Tuey~~ro ~~~dT~lt ~lb~~~ ll~~~~~lb~~~~~~~~-rl~~w-mW~tt~~~~~~ ~~~~~~~~~=~==~~===~=====~~=========~~~~~ 
rrult nnll tus me3t thl\n do any other ~t.nct , being m ore nftd mor~ dl1'eloio- 1 Willlam11 lnvlt~ him In to have n 1 CornmunlctUona· were ·tabled . trom '!: , 
P<'OJ>I<'. (ti to them. they must h:we 1lll ~Nn- look at the Armoury and •ee all ronkt th Colonial St!Crelllry ai• toll1nr1: ~ ~ ~ ~ ~ ~ fiif!ifJ ~ ~ ~ §;J!f) Uif!J1 rJJi!!JI i'ii!JI 
GERALD 
Tl\11 JJpanere people. who drink p!lll)" llnd mutnllty ot their ·Jenow, ut work lllld enrybody wu gllld ''° ~-That · tbe anansemeot made ~ ~...:::?? ~.&!7 o;.r~ ~~ o;T.c::;::il' • 
enormot:s qu11nt1liell of water ever~· lclni;11! · • 11ec him. wit.II ·\tao st. .John's Gullcht Co. ex- 1'\ day~ven by the gallon- Are one of " In pre-hl:s~n,.l • c!llYS the ear.~ wn,, The S.C.0.'1 1bow sre:it Improve-- cmptlns t.bftl from the tu on aa• lg Ii th 
the healthlHt people QD eutb. "tamed by ,TCl\t monsters wll)\~l·•'J meat ID their and of tbe same 1lnc4f coal. bal'lng uplred. orders bad b"8D ~ G od So11· d ea er 
• • • and armour und two-root cl11w1. Bal- Capt. Stlclr. Adjutant, bu 1tartecl bl•11a11ued to reney,· collection of aamP. O 
John Morie)', aometlmea known by - 1 N. C. O.'a tralalDs claaa and tbere I~ :-That consideration "''lll be .«i"-
lals omda1 title of Lord MorllJ' or' - lol9 of~ for further lmpronmeol • . en the Cou~ctl'• request for compen· ~ f··Or .. ·j ,. all Wear 
• dlell th• GUier claJ'. His At I p.m, batlaUoD ordtre were read. I aatlon for Iron ralUog and cooCJTCte B t 
oreat BrUaill Ia order to accede lb t.be request or!bue which Uie city, at conaldonll>le' 00 S 
a ~ a.ant Hatdllnp and his ex~~u. plllced around the Parnde ~ 
Prnodoa CGmmlttee, the bat- Oro~nd 9001e yeara ago. 
,,... marebed to tbe 0Jmnu- ('.11mplalnte of Jaa. D. Rendell. 
the lllO\'le picture fthn Queen'• Road. and w. c. M11jor. Qui- ~ 
,......... tlaat _..,.. eleepe." an di Vldl Road, rc-aurraco draJns In 
mm cleallq wltb carelffl- their re1pectlve localities. wilt be gll'· 
YIU. 111'9 wu •laOWD. Some 300 en attention by the Roode Depart- ~ 
wen ,._..t. 'Pupli. from the menL 
l'eQcl Colllce. Uallld Bualneu J. C. Pratt, 00 behlllf of the lloOTd 
.&Dd aa eqalpment detachment of Oovernora, Methodist Colle1e1 ~ ~ llcll ot tbe Cat.bollc Csdet CorJ>• wrote re the neceaslty of ba'vlng 
1 wen alao preeeot In cbara• of a ldrolnage condlLlons lmpro\'ccl on 
ICorponl. Haney Road, 110 All to prevrnt fur· ~ llajor Williama addressed the ladll thtr dam11go being done to property ~\ 
shine them Jntere1tlng accounlJI of In thla tocalll:Y. Tho matter wll\ re-liil•••••••lil"'t!l,ll• the bis rtre1 of June 1846 and oflct>lve attention. ~ 
~!!!!!!!!!!!!!!J!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!!!!!!!!=~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!=~ Ith July 1892, and del()rlblog them. Thl- 1'nd. Browcry wrote with re• 
!! _111Ung both were due to careleunna gard to tJw! sewer, Belvo<lede StreoL · 
FURNESS --tbe first being caused by a glue-1The erectlon or a' new storm sewer ~ Pot bolling over and the second by a In this atreot will 1hortly . be under! ~ 
match carelessb' thrown away In a taken. . 
!Jlable. Ho al10 pointed out that tho The mailer of the "Bllad Corner·! ~ 
.. __.A H-'IC s· t' obn'I From St. Jobn'• av....,n "' ax L..., big Chicago fire or October 9th 1871, Ill the junction of Munday Pood ~ud 
L'pool. Halim Halifax SL John's ,irpool was due to careleuneu of Mrs. IA?MArcbn.nl Road1. was referred t1>1 
S.\CRF..\l Oct. 3rd. ' ~ ••:/ 6.,~ •• O'Leuy In leaving a lighted lantern and the aettll'ment for land exappro- ~ 
DIGBY OcL Ind. Oct. 12th Oct. 17th OcL 211t. "'t" J!., In the bun atter mJlklng a cow 'Jlrlated In ordf.'r to ellmloate 111me 
These sti:amm •ire ucellently fitted Cor cabin P•Mengers. etc. The boys were all keenly lo- was left In the hands or the DeputY 
PASSENGERS FOR LIVERPOOL lJUST BE JN POSSESS~ OF te ro1ted and the s~eaker lllked each Yayor and City Clerk. who will Inter- ~ 
J'.\SSPORTS. ·L ODO to be the "Fire Warden" or their l'lew Solicitor w. J. Drowne In COD• I« 
Tbroug& rates quoted on cargo trom all U. S. Q.Dd CanadJan s>dlr: home In seeing that ovorybody In It nectlon therewith. • 
• 
1 obaened tho rules of cautlon, aodl A communication waa TCld rrom ~ 
I Lowest Insurance rate• carefulness. the Trade Printers I: · Publl&hera, 
FOR 
MEN and 'fOMEN 
I For rates ot Crolsht.. pasaage, and ot.her partlculo.n, apply t,a.. A Cler the addro11 a CJ>mlc rllm ~• 
1 
Ltd, Klog•1 frlnters, 1taUn1t ther . 
FURNESS WITHY & Co LIMIT\. .A ihowo aod beartllY enjoyed. Thi• blld In courae or preparation a ne'tf " ' I' II u. mm was kindly loaned bf lfr. John lcity Directory. Such a dlreclOl"J I' rl .Women's Glove Grabi, Laced Boota Men's Glove Gnln Laced Boots Only ..•...•......••. Sl.10 
W Sl ti Easl Dutt, Manager oC the pop~lar Queen ,at pr111 .. nt badly needed, and tht ac• , Phone 130. P. O. Box. H22. • ater n!e :. Tl!eotrc, Water Street, lo whom the '.Ion o[ the publJshen In undertakln' l\ Only ... . ............ $3.75 Women's Box Calf, Laced Boots Men'i ·Box Calf Laced Boom 
• 
Passengers and Shippers, remember, one 
the shorteJt and bes: ways to travet and· $i 
freight to Boston is via Halifax or North Syon 
and Canadian National Railways. .., . . 
For further information apply to:-_ 
J. W. N. JOHNSTONE, 
Brigade exoreuu their thanks. Ito compile aame, meet.a with the ap- II 
' Thie movie picture ahow wu 11r-l prova1 of the Connell a1 alao the Ne" ~ Only ... .. ........... $4.00 Only ,, . . • . • • . • '· • . . . • . .. $6.00 
ranged by Lieut. R.. O • .Aah. the llYe foundland Board or Trade, . 
wire Secretary of the Nrld. Board orl Permits Wl1'I sranted tbe tollow• 
Underwriters. The Fire Pre•entlon 1 ln11, .ubJeet to the 'appronl or th• ! f'lld waa loaned by the National Board , City EnsloHr: P. eummer11. out• 
Women's Mne Kid Laced Boots 
Only . . I • • ~ ! .. ' . • • • • • • • U.00 Men's Kid Laced Boots. OnlY .. $5.00 
Women's Co~ ,t6M-. Boots · ~... ·~~f.'r3r'1 $4.26 
ot Underwriters, New York, to Ufo , bouao, FrethW'l.ter Road; P. J . For• 
Nrtd. Boord which la a 1ub1crtbln11 tune. e•tenalon, Mllltal"J R<Wlfl. -
membeT. The Brtpde 11 Indebted ; The medical olllcer of health recom . 
I' 
· to Mr. O<>rdon Darby,. or KnowUng·1 menfled that permlMIOD be 11lven Ml\ 
ottlce for tbe· UN of bll machine and l A, Pike to erect staaile at t.he ...er or ~ 
' 10 Mr. Chealey Neal and S. PfercoY 1 HM Le\tarcha11t Road. condltlo~ 
for a11l1tance In 'operalln1 It. The ur>0n the bulldln11r beln~ proYlded 111 nl• 
I abow rlnlabed at llUO p.m. by MaJor!l"ltb concrete noon. wat"r and .. ,.<>t l . F 55.1· ' ALll' ""~ 
Wll\f•ms 00 bebalf ot the nr11 Un- an. ni•etent mMn1 of TenUlatl~ , 
derwrlter1 than kin' J.L~l. R4tndell , anrt lfshtln«. Jl wu ordered thaf e . . ~ 
o.c. or the Brtpde. for putUDS thelpermlt be lined. I I . Q\·Jtl t1{t'llt -
ArmODl'J' Gymnasium at the Commit• The Kild14!&1 Oftloer Of Healdt ~ I 1f llmtD I Dl\ME nr nr&n.n SBOBS. 
tee'• dllpoeal. The hour wu pleu- ported 18 an C99ft Of 8C&rlet fe I.~ &fY .~ Mo~ 
antly apent and we would Un aome- In l"- ett• jful'lq tbe 1>aat -. .. 1r. I I ·, -• 
bodJ to II•• the Brlpde a amall boepltal at t.b., .......... t Ume. tb•'1 ~ 218 and 220 Waler 8treeL 
mo'l'1q picture maehtn•. aa aoc>d ue ar .. 11 ca.aea. aail It Hdet trn~?J '=·~D ~:th-:: ::.:.::b:~.::n: :~-:4~ ~:..~Tl~ ea:'.u!; - /li1!f--/lil!f ....... ,.. ....... ~ 
.. 
Fishermen Get Great Boon In Sale Anchorage For 
and 'lbousands of Dollars Will Be 'Saved Them. :. 
I 
, 
~r 
. 
( 
Busine~s 
\Ve arc winding up his busine$ br offering ba1gains that Will .~mg 
llats, Dresses, Suits, Blouses, F~lt Hats, SlipoverSweat1~ .S~ngs, DP.I~~ 
Boys' Overcoats, Sui~ Sweaters, Underwear,. Caps, etc., etr • 
A ·ll 
• M·~JST 
.J 
~El\,r :El\4B·ER 
I 
Sale will continue until e~ry-case of merchandise is reeeived, opened . 
and disposed of. · . . · · 
. . . 
When you enter our sW you will notice prices ripped to pieces at 
our Bargain Counters. 'I : - · 
Th .. llUI~ atcamcn baYe bun a 
11on111 ln reaching Ulla stdo, bnlns 
~rt &iutl::impton on Seplembet' 12th. 
Tht,,0· 11uL Into Cardltl on tbo Hth 
t,_'ld r h1: cualln!f lr n thero on lhc 
l•th. II nYr wtatht r wn m.t nnd In 
• r:1J:11; r 1o~m on tb~ 22nd tn111 • ~h!I 
h""Yr p3rtl'fl, Dnd It was 10 b:1d that 
llttr 1!! houni manouvtrlng It w'.is 
lltc:lrlt•lto rctr<'at a nd tho llttlt' 1team· 
'""1 ran bl-fore the aale with the 
~:i• ' " eplni; them fore and aft. and 
th• rfo;achctl Queenstown on Sep· 
trni:,..,. :::rd. Rep:ilra wer~ <'ffcctl'fl, 
t11<I c.n thr :!!til, ofter takld3 on D<'W 
l::w ra, the 1blpc rtsumetl their 
l'O)"lgr, Thr \'IC3thc r continued very 
1 
ri-\·• :.11•! rrt':it care h•d to be tall•,, 
lk:rnh le~ tho 11m:illt r boat 11•11ci ol· 
r.!o-t t'lnt nu:illy i;:ider waler, aod It 
"
1
• onl)• by good acamanablp that 
11 e teamera came throu3b undamag-
-
-
Bush'acss men who w~f.t 
profitable results ad't'ertH lO 
are always welcomed. · r; ~· 
. P. 0 .(Box 336. 
Montfeal. Canacb. 
'«1hen you buy ready-roofing remember t•1u 
there is only one .Rli-ber-oid i.nd. the ,Ru-her-old 
Co. make. iL The nime Ru;icr-ofa fs fnaeltbly 
stamped every sever. feet on ttae under side of the; 
· $hcct. Refose substltJJtes. 
JAMIS <l.'C~AWPGiD, 
. ' .. .. , .... 
.. 
, 
THB 
£YE WlTN£SS Of, JAPANESE 
URTHOUAKE lRtS THRILU . ' 8. tter Class 
STORY: TO THE ADYO TE 
I • 
l\fr. J. Flint, of Montreal, a Passenger on the Emp~Q 
Asia Saw Yokhama Disappear in a Cloud of Dm ~· and 
. i Smoke. Mr. Flint Arrived In St. Jolm's o ~ t!I 
Bowllng G~e 
The perfect 
u . Canadian Sapper To-day~ '+ . ~.-.·l~~'i'·-"-
.,..... • • ~ .. i. ROASTED 
· Mr. Joaepb R. Ftla\, of Montreal, could aoe ftames arlalng 'trom · kJo, 
who waa a puaonger on tho Can- 18 mllea away, and knew ~ ~ tho 
odlan Sapper lhla morning, told an Japa.neae capital bad a11;2, ad fed· 
.Ad1'C1eate reporter a lbrllllng 1tory of I arterwal'11a learned that ,(1 the 
tho Japaneae horror, of whJcLL ho waa ward or Honju in Tokio, 32.-00i llvoa 
an eye-witness. _. ·~- wl!To anulrcd out In t.11•0 mlnutl J,-.and 
In one factory 10,000 emploY~ j ~ere 
Mr. Flint, who h11.1 mado many hurled Into eternity In one ~'pd. 
trips around tho world, w .. a paa· All tho next day I pulled an' 'iar In 
11ongec on tho 'Empress of Au11tralla' one or the enlp'a boat.a, to tho shore 
ot Yokohama on lbe fatal lat of Sep- and back again. brlng-lng to ll .. J11hlp 
tember, when the 'terrible dlaasldr the Injured 1urvlYor1 of tho , !wtul 
atruck Jal)an. The ahlp •aa about to tragedy. 1 · 
aoll at noon. It waa a 1>iautHul dllJ', 'I'be algbta on 1hore wore lnl'eaertb 
calm and sunny. The dock waa ftlled'I able. Practically all Yot!\iamal 
with a crowd of peoplo who bad come 1 " '"' In ruins. wllb the ucepl\•D of 
to aeo the departure of tho Empress tho to•vor of tho new telepbon' ;"bui\d. 
nnd bid i;ood·by to their friends. All Ing., the Rua.~Alla Bank, Bu' erfteld 
11eerued happy, caro-frco and light- & Swire Plant, and one or lw\.' other 
hearted, then like 11 thunderbolt out structures. 1 
or a clear 11k)'. as .\Ir. F11nt puta It, The dead were lylnF;, Jn all'"tllrce- tho public that we are aU1I 
"Hell 11ee.med to break loose." lions, piled up two and lhC'CJ'i tiers to the Wat llleaauna Act. 
ll happened about a minute to deep In plal:1ls. ~ · I A delegation from tbe A9IOOlatkql 
twelve. 1 felt the ship heave and! ~e left them for tho Ja11ftn1 se au· , waited on the Colonial 8eer*'7 C. ,WJ:r'1j!lfj 
slnlt away do,.•n. A deafening- din thorlUes to deal with (thoy .11ubae· make eure If 1uch waa tbe cue. The Beqq. J~ .. wliOIO 
tilled the air. Wo were thrown obout' quenUy burned the bodle11 And ,\ought delegaUon WU Informed that there Colon7 IO Home ....... Bey. Ta • ~ ~ 
M . I thought aomct.hlng had gono youd • reac.h of help. I Meaaurea Act •tlll ID force, allowing cle Oil Ms .. rte. "Litten OD Newfotmd or tile lletllodl8t coo;ce ame.; tho ~eek. 1,'ho vessel 11ecme.d to ahlv· 1 out only tho llvlng who wero 1 o · be· 111 a minute of council under tbe war ll'lnln. U.. wbo ...,_ tll• llatla artl· Jtet. 'J'. 11. ....... -...,... .... , • .,. 
wrong with the onglnea. and thnl the Our ship becamo conYert\j a.to a lhlpa to aall for foreign porta without land Hltto1'J'," Robert Pase • .Ltncola.lbrlde,, wbo wu aU.ded. tiJ' taV .llalii' 
ahlp was about to blo"'' to pieces. 
1 
hospital, nod ot llmcS wo ha ttom the maatera having 'CCrtl1lcatea. Am1 E. Jlaclt, Dr. Artlnar BelJD Illa Kart411 PanoDa, wu .,..., at. 
J ust thon I looked around and eaw a four to ft\•o thousand patlon!''lt on' The A11ovlatlon la appealing to the Brown, Robert O. llaeDonaJd and tncUnlJ' pwaed ID a dreu of Ducb-
lndy In the wonit posallllo 11tai;e of board. Many or lhem wore ll ••dly government to have tbla War Meo.:i- otbore. Tbe laaualratlooa Include tbe t'llll Salin, .wtth net 0.,.rdreu of all- - ! · 
byaterlca, who was c.llmblng tho rail mutilated, llmbs brolcon, and Cl!Jl~urci1 urea Act removed. whereby men bohl- now mlnlatry., lhe opening ud dedl· •rer, with bridal vetl, and carried In loY1DS memOl'J' Of 1"'11~- 'b 
and was about to Jump over. r horribly dlsClgured. • I Ing corUfteates will receive the same cat.Ion of Ktlbrlde new Cbun:h ·and a preu1 bouquet. TJie srootnaman aJ Cbm., J. Ooalb. wbq waa k'ltllll, 
thought abe hnd gone 11uddenly mnd. j We romalned there . oboul • welvo I proteeUon as l~Core the war. many other excellent Tlewa. r.u Mr. Hector Panona, brother rf ID action ID Frail~ OD Oct; Ucl, TIM ~ blPh' 
• J grabbed her. and though 11bo strus- ;daye after the ca~hqu~ko. wh, ·~ we \l~onklng .you In anticipation, I Tho Autumn Number or the Q~r- the bride. Following the ceremon1. 1111. =~:t ~~~ ';:: lt•laaa":ri•it'tllll-'.' 
gled, I managed to hold on. while the soiled tor Kobe and Crom · tho:'jl. to '\ oura tn1Jy, tort)' makea an eapeclally i;ood aou-1 a wedding reception 11"3.1 ao"ed, dur-1 "For ua He died. 8 L'.mlted 1blp waa 1waylng and bobbing ond Vancouver, arriving on4 Se(ll 1mbor 
1
. S. C. MARSHALL, venl:. , Ing whJch the customary toaata wero For you and mo. troDK • 
pulsating under our feot. I 25th. 1 Secretary. .__ honoured. and the beat of good wlsh•.:s For ua He died, ________ ;...._-4 __ ..;, 
l '(harf s,,11110,,-ed Up :Mr. F11nt. on tho 1ame voy1f.o to SL John's. OcL lltb, '23. I Rosalind's Passengers I oxtended tho bride ond groom. who For YoU and m". 
Thon 1 looked Ol the wharf. It bod tho Ea.el. waa In Ovc l)•phoon ... one I I later motored to Topaall, where the Thrtt IOYe 8() ltft'lt be juatlftect, 
totally dluppeared, carrying to their ' atorm blowing ol tho rate o.: 130 Digby Sails Tho Rolllllnd sa.ll• for Hallfu . honeymoon 11 being apent. And that Thy nanui be mai;nlllrd, 
death . . thouaonda of uofortunntes .. miles on hour. and while .al l)iong j d ... v~ k t l j Grond. Lord. that we 
• nn .. ow ur a noon o-Dlorro'll". 
Praclleally all bad dlaappe.arcd. The h.oog .• a 11blp alongside tho "Et ~rcaa. Tho Furness liner Digby sailed for Th Collowln bav booked at11r.> I Was Awarded Claim Full worthy be 
only live creatures I could aee were of Au11tralla." w41nt down ~I~' one Halltax a.od Boston at 6 a.m. to-day b ':..,, ship· g e P " j Or the11c--our loYed-our CruclRcd." 
a man, a llltlo girl add a dog. I .. undred aud thirty aoule. ( . 11111 takJng a "1arge out"'ord freight and Y · I Arising out or a tlro which occur· 
I could hardly -realize What bod I w1lh him a photograph 11howln1-• mo11t tho foUowlng paaacngcra·-lllaa M Mr, and M'p. D. Hacltott, D Kolly, ...... l bl 1 w •• St t "!"'!!!!!!~!!!"!!!!!!!~~~~!!!!!!~~~!!!!!'!!!!!!'!'!!!!'!'!!!-.i~!!"!!!!!!!!!!"!!!!!!!!'!!ti=!~ 
b , •. 1., • • • • '"""' a a .1"'e.m sea a...,r rec appcnod. Now I knew something , ot tho lop of the 1trlcke.n. •".,::; Just Carmichael Miu I Philipa Miu J H. Bourne, ~· Atwood, Mias T. Mlle11, w t t .. • •1 Tb 'I "'I ' · • • 
1 
ea • aome mon , ... ago, .. r. omaa 
had gone wrong on shore. The lady abovo water) but of eours, , the. T. Thlatle. Ml11 M Bowdrln• Mrs. Mias a1. B. Mll111, Mra. J . At. earlier· \" 1 .. 0 bad 1 h ... · · .,. · ,.a 11... roeer. a ca1e n t o <><I· 
had e•ldent11 been trying to jump to earthQuakc experience woa. tb' • most Hush Crate lflu Florence Learnlns rr. Mlaa Roee Harrie, Ml11 1 .. 1.e..,le. Co t l nl 1 • . • • premo ur yea o ay morn ng, 
her frlend1 In the water. The way thrilling ho had onr gone 1 -nogb Mly B. Dro•er· )Ira M Lawlor Miu Mra. Thomey, M.ra. l\fclnlJTn. lfllla C. b .. - h .... h C di Fl 1 • I • • · · • , I w ..... e 1u..... l e ana an re D· 
tlle llrtt ehock affected the ship wu, !luring his globe-trottJng exp1 • ;Jct M. Lace1 Mlaa M Cole. Mlaa J Major Squires. Dr. J. B. O R4llly, iand lira. C d h N th 
really amaalag. Ftrel eho sank down 1 'l'he losa of lire. Ii lnealcuU ~ 1~ I Mrs P'. 'cbaulle; MIM M ·Youn.r O'Rellly, Min M. Ra1mond, J . E. ~~ran;e ompan6o an t e or west 
In the water. then each aide eeemed j 11 no wonder tba1 ·detail~ or t , die-I Ill~ N. Wblle Mlaa E. C~llen Mrs'. Tower. C. H. Palfrey, R. O:al'11ner. bro nauran;!600mrpany lbo rf'covl'r • • l e aum of •-· rom t e ormcr 
'° be buekUDs up as It ab~ u-oul" uter ha•e eauaed tbe lfOrld u aiaud-' J. Roach Mlaa 111 Roach. llllaa An- H. Brewae, A. L. Maddcin. V. Out.t r, d .,., COO h 1 Th bnak Ule bull In tbe middle. I 1 der. Here, for uample la an' '-eld-1 nle Roacb !illaa M Furlon• ....-.... Tho1. Caul. Mr. and Mr& F;. J. C'aul, an •t-·l ·d t~otm l ~ otJtor. eJcba11o 
• .. • • o• ... ,... . wall re ..., ore ... r . u1tlco o n · ~ Ulat abe wu aurelJ breaktq nt. Alone tbe Oruad Hotel iYo- , M. Whitten. 11111 E. Seaward Miu Capt. llaek, Dr. Stewart. T. K. Hines, d I I J I I f 
• .. _.to ra\'e ·am1 ICl'Mlll kolaama, tll•N la a canal. ,: '~ tbe'll. PenneU. Illa M. Trainor: Ht11. M. Hommond, w. Hart. w. l'\ose· llOn an o 11pec n ~ry eonaat ng o I 
.... J& Waf lllcredllale.,llnt aJioclt people JlllD1'94 lntd rand R. ·Trainor, Illa M. Keough, Mra. wort.by, .. S. Veric. J. Bartlett. W. C Afeaari J. J . Sprott.?>;. J. Wadden, S. 
Ule l&ialD of ..... ICack fUt ID tJl4 mad.1 Oab'fl>ab ud clalld. llJM Croft, A. and Clement, !\l'r11. J . Dwyer. At • .\. \VII- Tluard,, P. Dobbin, R . Mc,Donald, J . 
..... ~ 'YlailJle. I i ~ ..,.. Ro.a and child Kn A. E llama, Mra. E. Shea ond bnhy, Mni. Russon. P. Wallace, Mr. w. R. How· 
t...........,1 rr~ - an- L. a. n' . · lw Ftl"er Miii Marshall ?11111& L~ Icy appeared (or the plalnUCf and .Mr. ~ - -. - ,., taserald, Mt .. I · · • ,. C ·~ •I f h ·• t d 
• It Claambe Drew. Min E. Se111·ard. Mis,, l''ro·ncb. . i:.. unt or l e. ue on ants. 
:.-... L. 
9
n. J. & lllcktJ', J. • Mllll Fo"•" Mr C. Oo~don ,..1, 11 M Oamagea woro aue1acd by Mr. A. J . ;·_-...,.a. pnrrell, H. Ouabae, _,,. . . B "3 00 b b I di W. AJeock. Illa P. Bryant,, Ryan. Slater M. Bernard, ~lit.a rll · afn03 al • .1 Ut II tho U I Dg 
IL Walah, KIM II. Engllah. • lleton. rs. ?tJLang, Mni. t\rmalrong. la Ip the fire zone ond cannot bo re-
l vr. Bozan. Mra. E. A. Croes nud but t of r.ood, the full value of lh~ 
14 =---tll~ Emp ..... - of Anetralllft1 I child. l'llrtJ. R. Wllll&ms. J . 1\1. T>e- policies w11s c!almed. Tho Jury 
.' ~ CIOllUDaD~r. la reaculog and coring •Ina. Mr. and Mni CrOD\Wl'll. c. Mc- att(lr 15 minutes dollbl'ratlorl, roport-
fOr the IDlured Donald. T. 'Stnutn, L. c. poan·•·. :\fr11. ed n findlni; or $2,388,88 against tho 
tf ,flle J • Jt la bard to. aa1 how many Euro· Taylor. Mrs. H. Quick. Mr. and l\Trl!. C'anadlaq Company oDd $1,911.12 
TO d lo Ult Jaorror Of f.ttu- ,...._ IOI& tllelr Una. • Seammoll and two children. H. llud- against the NortbwoaL 
tloD the olJ tub or the. ~dard OD tb• Dlgbt before the eartbquakf' IOU. Oeo. BueklDIP:ham, R. c Moulton. 
-.Cr bW tile wharf on Oompu7 and the ~ . 011 Kr. n1nt PY• a little dinner vartY D, Fower. P. Raweo, and 46 second Police Conrt 0 
FIRE 
PREVENTION Wt:~ 
Send the Kiddies to sec the instructive pictatc 
_"The Danger that 
Never Sleeps." 
THE MAJES'}IC-FRIDAY. 
Afternoons and Nights. 
oct9,10,11,13 
' 
.....,; IN ... tile aapoaa Coaa11UT, about two oi tbr to live rrtenda. Three or them. lfr. clau. • 
tla...-. lloata) came drlftl•tr a- from where the JllmQrna ud' Mra. Cbnlee •rarkell of Sydney., ~ drunk arrested yoelorday 1111 ~no ·.11 
. ldolls aa. Tllen we •taJUd to llsbt td, caught lire. Mllltona of \)Iona •nd Captain l\lcDonald. preeldl'nt of Motor Association Meeting cor.nplalnt of Inspector Genorol Hutt'h 
IN wltll the eblp'a bOle and we kept or on were ablaae and the wl 'blew The Grand Hotel, were killed In tho ~ lnl{I, wae nned $2.00. -
It up ab da.Y. them In the direction. of t\Je .. reu earthquake. A epecfa\ meetl.n or tho Motor As- A 18 year old vagrant w11 orderrd I '!ttllll''""'"'Jlll''"""''I l"'"""''lll''"""'!llll1111m111ll"'lllllllllll'"'"'"'"llll'lllllllqll"·.: 
We couJd not set awa1 from the of Australia, but · pro1'fd'4l1atl7. Mra. Bernar:.d and Miia Kloke, lhe eoclaUon wu heldg at tho Weat End by Jud;;o Morris to gel out or courL !'::. t1111mn 1111111111111111111111• 1111111111 1111111111 Q1111mlll llh111n11t 1111111111 ,;g 
•hart We were tbe onl1 Brtllah when It w11 near thea blp tlft-wlnd other mombera of the "•rtv we- R t Tho fellow la to tired to " 'ork a11d I• E: F-
t h · . ..- ,. ' " l.'I aurant at 1 pm. yesterday 1 _, - : = = a e&mer t ere. bot an American changed a nd dron It J>tt'k, The •hopping when the atore bulldlnr; when the membcra, a large gathering anx ous lo gel hous'd for the ... nter. E ~ NOTICE ~ E 
ahlp, Tbe Nutsator. had drifted In when It was near the 11hl~. the wind Cell and thoy mlraeolouely eacn[lec) of whom were preaent. were treated '=-= · :.= 
our 911tbway, and our propellor ha•- er, only to be driven back . a from the tailing atructure. Tiley to an addrne b1 Mr. o. J. DaYles. BIG AUCTION ;;, ;; 
Inc become entang-led In her anchor cobango or wind. ~. ~ , went to San Frane1eco on. tho Stearn- B.Sc., wbo apoke on "Fire Prot~ :: E @ § 
chains. :111• happened ll•o or al~ ~tn.U. 6r President Pierce. lion In connection wl{b paollne... ~~ ~E 
The clouds or 11moh and dullt kenl Thoro 11 nothln1t too good tcu- Cap Thousands were fed OD lll'ard tb'I T.he apeaker WU Introduced bf ·Prell- T"-day and ,To-morrow - ~ 
,..hat W8& left Of Yokohama hidden lain RoblJl1on In thla world,... ,,.o_ ~mpreaa of Australia. and the pal· dent E. R. Watao d r balt v· I== Newloondla· nd Go~'ernm"enl :: 
from our gaze • II da7. clared J.· n. F11nt In relatln• till' 11enger11 woro pot. on raUou •fter tbe hour, PY• a most ~:.i::au,'; a~d:t' a t 1 ••cf ?.18 p.m. · :: E 'W g E 
At IOYllD o'clock that l)lghl. 1¥0 j ltory Of tho wonderhll work oo r rm.- tafthQuake. Intl t th d tro x· :_.::: 
, , _,- , 1, • po ng oa o angers m S • At the 1"1'LD. AUCTION 8T0Rt!. c tal Mall S ul := ~~~~~~~~~~~~~f~~~~~~~~~ h~U«hD~~·~dpro~~ H• E ~S ~w1ce ~ 
- ?!- waa atruok forcibly by the precau- US ~ew Gowu St., Cer. Barro• St. 5 = § ~ r,~~~~~~~~~~~~---~--~-~--.·~-~~~~-~--~---------- ~·ta~~~m~-~~~Y~Sc~~~~ ~· ~ff 
, , r .t ownera In their prages. Mr. Da•lea 600 Varda 011 Cloth. = §E 
Newfoundland Go. ve· 'r" n ,,· ' Ra1·1way~. ::::.::;;e ~.:h:r=~:Dw=~~-= : ~~:.:~~:,.~~D. fl s. s. PROSPERO f) taken and erptalDed tbe compoaeot 1000 Yatd• Stair 011 Cloth. : Freight for S. S. PROSPERO for usual E" ' ' I parts fo paollne and the nrloH 100 Yarda Bergea. . northern ports Of call will be received at the :-
:::::;:bou':"'be 
1
:!en .. ~th t~:! 1so Yard• ShJrtJng. wharf of Messrs. Bowring Brothers, Lbbited, 's : 
I tmpUn owlns to tbe quanllt7 ot too Lba. Ftannelette. from 9 a.m. Satarday. ~ 
Freight 
shed to.morrow, Saturday, from 9 a.~ ~'1 Pf\ ~ ' 
HUMBERMOUTH BATl'LE BARB<i .. 
Passengers leavi~g St. John;s on express 1J;. 
will connect with S. S. SAGONA at Humbermo..:,: 
Battle Harbor. 
freight 
-
Sunday, October 14th, · 
al ports, enroute to 
Tapour which ~1 be In tbem, whlela Ladlea' Coata. Sldrta, Bloaoea, ~ 
l'DIJ' explode bJ' the ~r&leu throw- Underw•r, Coneta and Stock- FoRTUNE BAY SBBVICE 5 a ltn1 away or the ll•bted match or e1•- lnra. Freight for S. S. WREN for St. Mary'!\ = -
llftUe end. etc. Tbe apeaker alto Gent'• Sulta, Panta, O"fercoatl, Salmonfer Branch and usual ilOi'ts of call in ~ 
pointed 09t tbt daapr rrom waate Underwear, Cape, Colian. Ttee. F Ba i b ... J d h = = 
and otl7 olotlla that may be tbt0W1l 110 Boys' Sulla, all alaea. Ortune f S ROW ~Dt l'W'CeiVO It t C : : 
about oare1...i1 In tbe prqe, aad Ala111lnum Ware, OW.Ware. wltarf of Messrs. Bowtlng BrOdlera 1.td. ~ 
In CODCltaaloll •• pat forward u ,. Cupe and. 8Hcen. Ratcbe" Steimer ... Slltatdaf 1 ....... I • • ~ 
Sood motto ror t".ar oWJ .. tbe .......... 8aww. Hammen, l.anteru utl s: = 
-- Sb e= 
"Qaenola the apart or :rn mai ..._. 0••la. : E 
J tile ftre." ..ud "DealroJ .tile ~ pr H•YT Clq&,b for Coetam-. 
JOU 111aT-1dnad U.e ............. 110 YarCI LUl'n. lmottoa o~ llr. D. II. Baird ... llr. fft Pal,. 8Pat.. •. w. ~ a Mu:&r .. or ~ IO Coftoa Blallbta. ... IO Blanklta 
WU HD .... Kr. Da'fla:. Be11We t1i4t that aN aJ1 WOOL 
......... ~ ., .... ellf....... M N.k ;;~~~= .. -::: . 1 oaey, 
Nil~ ~· 
